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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia serta inayah-Nya sehinga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler (KKN Reguler) di Dusun Plebengan Kidul Desa Candirejo Kecamatan 
Semanu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan. Sholawat 
serta salam semoga senantiasa  tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
telah membawa risalah islam untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah 
atau kebodohan menuju zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu 
pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dan  bentuk 
pertanggung jawaban kami yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 
sebulan di Dusun Plebengan Kidul. Laporan ini bertujuan untuk memberi 
gambaran tentang pelaksanaan KKN Reguler di Dusun Plebengan Kidul Desa 
Candirejo Kecamatan Semanu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah 
Kerja Nyata Reguler ini mulai dilaksanakan pada tanggal 29 Januari – 26 Februari 
2020. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Reguler ini tidak lepas 
dari bimbingan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Ibu Hj Badingah, S.Sos., selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan pengabdian 
masyarakat di daerah Gunungkidul. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M. A selaku Ketua Umum PDMGK yang 
telah memudahkan kami menjalani kegiatan KKN terutama yang berkaitan 
dengan bidang keagamaan. 
3. Bapak  Dr. Muclas Arkanudin, M. T selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah melepas kami sehingga kami dapat menjalankan 
program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dengan semangat. 
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4. Bapak Huntoro Purbo Wargono, S. H selaku Camat Semanu beserta 
jajarannya yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN 
ini. 
5. Bapak Dr. Widodo, M. Si selaku kepala LPPM. Bapak Drs. Purwadi, 
M.Si., Ph. D. selaku kepala pusat LPPM UAD, segenap tim task force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak Renik David Warisman, SE selaku Kepala Desa Candirejo atas 
nasihat dan bimbingannya dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini. 
7. Bapak Kasidi selaku Kepala Dusun Plebengan Kidul, para ketua RT dan 
Karang Taruna yang telah menerima dan mau bekerja sama atas  
kelancaran kegiatan KKN ini. 
8. Bapak Hermanto, S. Pd., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
atas arahan serta nasehat selama menjalani KKN di Dusun Plebengan 
Kidul. 
9. Segenap warga masyarakat Dusun Plebengan Kidul yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu atas bantuan dan kontribusinya selama 
pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD Periode 76 tahun akademik 
2019/2020. 
 
Dengan adanya KKN Reguler UAD ini hubungan silatrahmi 
Universitas Ahmad Dalan dengan seluruh warga Dusun Plebengan Kidul 
Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terjalin lebih erat serta adanya kerja 
sama yang saling menguntungkan untuk pihak Universitas Ahmad Dahlan 
maupun Dusun Plebengan Kidul Desa Candirejo Kecamatan Semanu 
Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya 
penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Reguler Periode 
76 tahun akademik2019/2020 laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. 
Besar harapan kami laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang 
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memerlukannya serta program KKN yang telah kami laksanakan dapat 
dikembangkan kembali oleh masyarakat maupun mahasiswa yang akan 
melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Plebengan Kidul pada masa yang 
akan datang. 
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